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A Ciutadella, ultra la intensitat de 
I 'arquitectura barroca deis palaus 
i les esglésies, barrejats al mig de 
la trama urbana medieval que la 
Guia ha indicat en capítols ante-
riors, hi ha uns quants exemples 
d 'arquitectura del s. XIX que val la 
pena de veure . 
En ell s s 'hi troben la racionalitat 
característica de I'epoca i unes re-
ferencies més o menys provincia-
nes a models del neoclassicisme 
europeu. 
Molt malmesa per I'ús i pel pas de l 
temps, s'assenya la, no obstant aixo, 




En Ciutadella, además de la inten-
sidad de la arquitectura barroca de 
los palacios y las iglesias mezclados 
en el entramado urbano medieval 
que la Guía ha señalado en capítu-
los anteriores, hay unos cuantos ca-
sos de arquitectura del s. XIX que 
merece la pena observar. 
Se encuentran en ellos la racionali-
dad característica de la época y unas 
referencias más o menos provincia-
nas a modelos del neoclasicismo 
europeo. 
Aunque muy maltrecha por el uso 
y el paso del tiempo, se señala la 
si ngu laridad de una farmacia mo-
dernista. 
In Ciutadella , beside the intense ba-
roque arch itecture of palaces and 
churches , and jumbled together in-
side the medieva l complex descri-
bed in previous chapters , t here are 
numerous worthy examples of nine-
teenth-century architecture. 
They display the rationalism charac-
teristic of the time and a few more 
or less provi ncial references to mo-
deis of European neo-classicism . 
There is a singu lar modernist phar-
maey which , though spoiled by ti -
me and usage, is nevertheless worth 
a visito 
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66. CAL BISBE O PALAU EPISCOPAL (part noucencista) . Carrer de Bisbe Torres . 1798. Francisco 
Sánchez. 
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- Part de I'edifici projectat a Ma-
drid a f inals del s. XVIII com a «casa 
del bisbe de Menorca». 
-Només resta de l primer projecte 
la meitat de la fa<;:ana , d'esquema 
neoclassic (forats amb diferents 
tipus de frontó dins d'una paret 
molt plana) ben travat i uns espais 
interiors amb volta de canó. 
-A diferencia deis palaus de les 
famílies nobles té un pati desco-
bert-actual ment abso lutament di-
ferent de l projectat-que denota 
tot un altre origen. . 
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-Parte del edificio fue proyectada 
en Madrid a finales del s. XVIII como 
«casa del obispo de Menorca ». 
-Del proyecto primitivo sólo queda 
la mitad de la fachada , de esquema 
neoc lásico (huecos con frontones de 
diferentes tipos en un muro muy 
liso) bien ligado , y unos espacios 
interiores con bóveda de cañón . 
-A diferencia de los palacios de 
las famil ias nobles , tiene un patio 
descubierto -en la actualidad total-
mente distinto del proyectado- que 
denota otro origen. 
- This part of the building was plan-
ned in Madrid at the end of the eigh-
teenth century as t he house of the 
Bishop of Menorca. 
- AII that remains of the original 
project is one half of the fa<;:ade , 
neoc lass ica! in scheme (openings 
w ith different types of pediment 
within a very f lat walll, we ll-plan-
ned and with some interesting inte-
rior sections with barrel vaulting . 
- It differs from the palaces of no-
ble families in that it has an open 
courtyard - now totally different 
from the one planned- which de-
notes a completely different origin o 
67. OBELlSC DEL BORN. 1857. Rafael Oleo Quadrado , his toriador . Josep Ras L1ofriu , 
mestre constructor. 
-22 m. d'alc;:aria . 
-Commemora la resistencia i des-
feta deis ciutadellencs en mans deis 
turcs el 1558, que saquejaren i in-
cendiaren la c iutat i s 'emportaren a 
Constantinoble prop de 4.000 cap-
t ius . 
-Situat enmig de l Born (antiga pla-
c;:a d'armes on els cava ll ers medie-
vals s'exerc itaven en jocs eqües-
tres) enfi la-en perfecta perspectiva 
neoc lass ica-e l carrer Major, eix 
O.E. de la vi la ve lla. 
-22 m. de altura. 
-Conmemora la resistencia y de-
rrota de los ciudadelanos a manos 
de los turcos , que en 1558 saquea-
ron e incendiaron la ciudad lleván-
dose a Constantinop la cerca de 4.000 
cauti vos. 
-Situado en el centro del Born 
(ant igua plaza de armas en que los 
caba ll eros medievales se ejerc itaban 
en los jUE¡lgos ecuestres), se al inea, 
en una perspect iva neoc lás ica per-
fecta, con la ca ll e Major , eje OE de 
la ciudad antigua. 
- It is 22 metres high . 
- It commemorates the resistance 
and eventaa l defeat of t he c itizens 
of Ciutade lia by t he Turks in 1558 
who sacked and burned t he city, 
s laughtered many of the townsfolk 
and took around 4.000 capt ives back 
to Constantinople . 
-Situated in the middle of El Born 
(the ancient parade ground where 
medieva l knig hts competed in eques-
trian sports) it po ints, in perfect 
neo-classica l perspective , along t he 
Carrer Major, the eastj west axis of 
the old city. 
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68 . CINEMA DEL BORN. Plac;a d'Es Born. Mitjans del s. XIX. 
- Teatre constru"it abans del 1876 
(en parla Rafael Oleo a la seva Hi s-
toria de Menorca publ icada el 1876) 
ocupa el so lar on els anglesos va-
ren bastir al s. XVIII una caserna 
que els ciutade ll encs cone ixien amb 
el nom de «E ls Berecs» (The Bar-
racks) . 
-Faca na neoclassica de referen-
cies 'paHadianes en I'esquema com-
positiu i manieristes pe l seu to di-
fós i menor. 
- Interior amb pisos , Ilotges i bal-
co ns correguts sobre co lumnes de 
ferro foso Pot ser una variant i re-
pli ca del Teatre Principal de Maó. 
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- Teat ro construid o antes de 1876 
(lo cita Rafael Oleo en su Histo-
ria de Menorca, publicada en 1876), 
ocupa el so lar en que construyeron 
los ingl eses, en el s. XVIII , un cuar-
tel que los ciudade lanos llamaban 
«E ls Berecs» (The Barracks). 
-Fachada neoc lás ica con referen-
c ias pa ll ad ianas en su esquema 
composit ivo y manieristas en su to-
no difuso y menor. 
- Interior con pisos, palcos y balco-
nes corridos sobre col umnas de hie-
rro de fundici ón. Puede ser una va-
r iante y rép lica del Teatre Princi-
pal de Maó. 
-A theatre built befo re 1876 (Ra-
fael Oleo speaks of it in his 'His-
toria de Menorca', pub li shed in 
1876), it occupies the site where , 
during t he eighteenth century , the 
English built a casern w hich t he 
peop le of Ciutadella refer t o as 'Els 
Berecs' (The Barracks). 
- With regards its composition , t he 
fac;:ade is neo-c lass ical w it h hints 
of Pall adian influence , w hi le its ver-
bose and low-key tone is essentia l ly 
mannerist. 
- Th e interior with its var ious sto-
reys , loggias and balcon ies resting 
on cast-iron pi llars cou ld be a va-
raint and rep li ca of the Teatre Prin-
cipa l in Maó. 
69. PLACA DEL MERCAl. 1869 . 
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- Ocupa el que fou claustre de 1'0-
ratori de Sant Onofre de I'anti c con-
vent deis Agustins (avu i seminari) 
mutil at durant la desamortització 
de 1835. 
- Exe mpl e c iar de construcció de 
ciutat fora deis camins de I'atzar . 
- Espai urba neoclassic , una mica 
matusser en els detalls , pero de 
forta entitat, ben travat a la xa rxa 
de carrers de la vila vella i a la 
resta del convent que conté el c laus-
tre de l Socors. 
- Feli r;: conjunció de I'arquitectura 
massissa porticada inicial i la pei-
xateri a (1895) d'esve ltes co lumnes 
de fundició i coberta lI eugera d'en-
tramat metMli c. 
- Ocupa el que fue claustro del ora-
torio de Sant Onofre en el antiguo 
convento de los Agust inos (hoy se-
minario), mutilado tras la desamorti-
zación de 1835. 
- Ej emplo c laro de co nstrucc ión de 
ciudad ajena a los caminos del azar. 
- Espacio urbano neoclásico, poco 
cuidado en los detal les pero de fuer-
te entidad y bien l igado a la red 
vi ari a de la ciudad antigua y al resto 
del convento, que contiene el claus-
tro de l Socors. 
- Conjunción afortunada entre la 
maciza arquitectura porticada in i-
cial y la pescadería (1895), de es-
beltas columnas de fundición y cu-
bierta li gera de entramado metál ico . 
- It occupies what was originally 
the cloister of t he chapel of Sant 
Onofre, part of the old Augustin ian 
monastery (today a seminary) dama-
ged during the expropriation of 1835. 
- It is a clear example of urban 
construction in w hi ch the haphazard 
plays no part. 
- It is of a neo-classicism wh ich, 
though somewhat crude in its de-
ta il s, has great personality and is 
we ll-placed among the network of 
streets in the old town and harmo-
nizes with the rest of the monastery 
which contains the Socors cloister. 
The massive porches of the origi-
nal cloister , the slender columns of 
the fish-market (1895) and its light 
«woven» metalli c roof together form 
a most attractive composition . 
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70. FA<;ANA DE L'HOSPITAL MUNICIPAL. Pla~a Sant Antoni. 1894. Josep MolI Vidal. 
-Obra de Josep Mol l i Vidal (en 
Mollet). «del ineant municipal .. que 
va exercir durant uns cinquanta anys 
el mestratge de les construccions 
de Ciutadella . 
-L'ed ifici ocupa el so lar de I 'ex-
convent de Sant Antoni , situat II a-
vors a extramurs . 
- Far;:ana porticada , d 'inspiració 
c lassica difícilment qualificable, 
amb elements personal s i directes, 
de signe heterodox (remat central , 
ulls de bou estrellats , balustrada 
bujida) sense referencies cu ltu ra ls . 
-Fina l de perspectiva del carrer de 
Maó. 
- L'edifici és encara hospital muni-
c ipal i si el moviment que reclama 
nous serveis sanitaris adequats a la 
vida d'avui arribés a construir un 
nou hospital s 'hauria de preservar 
aquesta far;:ana com un element im-
portant del patrimoni arqu itectbn ic 
de Ciutadella . 
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-Obra de Josep MoII i Vidal (<< en 
Mollet .. ). «del ineante municipal » 
que fue maestro de obras de Ciu-
tadella durante unos cincuenta 
años . 
-El ed ifi cio ocupa el solar del ex-
convento de Sant Antoni , situado , 
por tanto, extramuros. 
-Fachada porticada de inspiración 
clásica de difícil valoración , con 
elementos personales y directos de 
signo heterodoxo (remate central , 
ojos de buey estre ll ados , balaus-
trada calada) y carentes de referen-
cias cu lturales . 
-Es fina l de perspectiva de la calle 
de Maó. 
-El edificio todavía es hospital mu-
nicipal . Si el movimiento que recla-
ma nuevos servicios sanitarios ade-
cuados a la vida de hoy ll egara a 
construir un hospital nuevo, esta 
fachada habría que conservar la co-
mo importante elemento del patri-
monio arquitectónico de Ciutadella . 
-The work of Josep MoII i Vidal 
(known as En Mollet) , the «muni-
cipa l draughstman» who was for 
fifty years in charge of construc-
tion in Ciutadella . 
- The building occupies the site of 
the former monastery of Sant An-
toni , situated t hen outside the walls . 
-T.he far;:ade is arched and its clas-
sical origin is difficult to define . 
It has direct, personal and some-
what coarse elements (the central 
section , the ox-eye windows in the 
form of stars , the looped balustra-
de) non e of w hi ch are identifiable 
in terms of cultura l movements . 
-It is here seen from the Maó 
road . 
- The building is sti ll the municipal 
hospital ; but if the need for im-
proved conditions results in the 
construction of a new hospital this 
far;:ade should nevertheless be pre-
served as an important part of Ciu-
tadella 's arc.hitectural heritage. 
71 . EL CEMENTERI (recintes noucentistes) . Carrer del Pavorde Martí. 
-Successió de dos espais oberts , 
de planta sem icircular el primer i 
quadrada el segon, amb panteons 
dintre les parets perimetrals com 
a Maó i Alaior , pero d'un lI enguatge 
menys na'if, 
-Influencia de les idees de la IH us-
tració, patents en la rac ionalitat de 
la implantació , independencia de is 
dos espais i ús de formes geome-
triques primar ies, evidenciat , sobre-
tot, a la far;;ana de la cape ll a, Aques-
ta far;;ana és gairebé una replica 
literal de les casetes de I'entrada 
principal del Cementi ri Vell de Bar-
ce lona (1818), obra de I 'a rquitecte 
italia Anton io Ginesi _ 
- Color utilitzat amb sensibilitat en 
el rosa de les quatre cúpules d'an-
gle del recinte quadrat. 
-Elements d'escultura roma ntica . 
-Sucesión de dos espacios abier-
tos , de planta semicircular el prime-
ro y cuadrada el segundo, con pan-
t eones en los muros perimétri cos, 
co mo en Maó y Alaior , si bien de 
lenguaje menos ingenuo , 
- Influencia de las ideas de la ilus-
tración, patentes en la racionalidad 
del emp lazamiento, independencia 
de los dos espac ios y uso de las 
formas geométricas primar ias, que 
se evidencia sobre todo en la fa-
chada de la cap i lI a, Esta fachada es 
una rép li ca casi exacta de las case-
tas de la entrada principal del Ce-
mentiri Vell de Barcelona (1 818), 
obra de l arquitecto ita liano Anton io 
Ginesi. 
-Color utilizado con sensibil idad 
en el rosa de las cuatro cúpu las an-
gu lares del recinto cuadrado, 
- Elementos escu ltura les ro mánti-
cos, 
- The cemetery consists of two 
open spaces in succession, t he first 
semicircul ar and the second squa-
re in plan , w ith pantheons within 
the perimeter wa lls , as in Maó and 
Alaior , except that the sty le here 
is less na'ive, 
- Th ere is a clear influence of the 
Enl ightenment in the rationality of 
the plan, t he independence of th e 
two spaces and the use of primal 
geometric forms aboye all on the 
chapel far;;ade . This far;;ade is almost 
an exact repl ica of those of the 
houses at the main entrance to the 
Old Cemetery in Barcelona (1818), 
t he work of the Italian architect An-
tonio Ginesi . 
- The colour pink is discerninly 
used on the domes at each comer 
of the square space . 
- There are elements of romantic 
sculpture, 
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72. FARMACIA LLABRES . Carrer Josep M . Quadrado (Ses Voltes) n.O 15 . 
-Endegament modernista de la 
casa: farmacia a la planta baixa 
habitacle als pisos . 
-La farmacia que va de carrer a 
carrer, té avant-botiga , botiga (que 
coinc ideix amb I'esca la i la Iluerna) 
i rebotiga . Resten alguns mobles 
originals i pintures de les pa rets 
amb decoracions florals . Tot for9a 
degradat. 
-Socol exterior de rajo la de Va-
lencia amb relleu que vessa fins als 
pilars de les arcades del carrer i 
fanal anunciador de ferro forjat i vi-
dre, en la línia més corrent del Mo-
dernisme. 
-Exemple de com la bona arqui-
tectura pot integrar-se en qualsevol 
conjunt historico-art ístic . 
- Actualment en servei. 
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-Ordenación modernista de la ca-
sa : farmacia en la planta baja y vi-
vienda en los pisos . 
- La farmacia , que va de ca ll e a ca-
lle , tiene antesa la, t ienda (que coin-
cide con la esca lera y la linterna) 
y trastienda . Quedan algunos mue-
bles originaies y pinturas murales 
con decorac ión floral. Todo bastante 
degradado. 
-Zóca lo exterior de azu lejo con re-
l ieve que se prolonga hasta los pila-
res de los arcos de la cal le. Farol 
anunciador de hierro forjado y vi-
drio , en la línea más usual del Mo-
dernismo. 
-Muestra de cómo la buena arqui-
tectura puede integrarse en cual-
quier conjunto histórico-artístico . 
-Actualmente en uso . 
-Example of modernist alterations 
to an existing house: pharmacy on 
the ground floor and living area 
above . 
-The pharmacy, which stretches 
from one street to the next, con-
sists of ante-room , shop (co inciding 
with the stai r and skyl ight) and 
back room. Th ere sti ll remain a few 
pieces of the original furniture and 
some of the floral wal l designs , all 
considerably decayed . 
- Th e exterior plinth is of Valen-
cia tile with a relief which runs as 
far as the pillars of the arcade , 
w hile the lantern is of wrought iron 
and glass , fo llowi ng the most ortho-
dox lines of modernismo 
- It is an example of how good ar-
ch itecture ca n fit in to any histo-
rica l artistic complex . 
- It continues to function as a phar-
macy. 
